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男（“The Selfish Giant”）」，「ナイチンゲールとばらの花（“The Nightingale and









４）テキストには次のものを使用した。Oscar Wilde, Complete Short Fiction. Ed. Ian Small
（London : Penguin Books,２００３）. なお，本文中の引用の翻訳には次のものを使用した。オ
スカー・ワイルド，『幸福な王子』，西村孝次訳（東京：新潮文庫・１９８５年）。





















































８）林孝憲，「The Selfish Giant にみるシンボリック・イメージ」，『千葉敬愛短期大学紀要』
第２４号（敬愛大学・千葉敬愛短期大学・２００２年）p.６０.
９）Wilde, p.２０.


































































































































































































































































































































































































































































２４ 松山大学論集 第２３巻 第５号
ることは，文学と，文学批評，そして文学批評を支える社会的価値。それ
らが定義される方法に，根底からゆさぶりをかけてやることなのだ。４３）
文学作品を読むことは，今でも一般的に根強く残っているような単に作品を
鑑賞する行為ではない。そうではなく，社会そのものについての理解や自分自
身に対する認識を新たにさせ，それを通して，もっと深く踏み込んでいく作業
なのである。そして，そのために必要な技術こそ，「ことば」を正確に読み取
ることなのである。それを身につけることは，現代の社会においても重要であ
る。なぜなら，現代の社会においても，粉屋のヒューやバンブルのようなレト
リックが横行しているからであり，私たち自身がハンスのような，無垢でなお
かつ無知である社会の犠牲者にはならないように努めること，ワイルドはその
ことを童話を通して訴えているように思われる。
４３）イーグルトン，p.１３９.
本当の「友情」とはどういうものなのか？ ２５
